













-2回の利用回数 (50.0%)で長期間 (3年以上 :52.9%)続けている患者が多い傾向であっ
た｡また慢性関節リウマチ,腰痛などの慢性痔痛性疾患では,訓練期間は比較的短期間であっ

























































































性別 :男 ;17例 (26.6%),女 ;47例 (73.4%)
年齢 :20代 ;1例 (1.6%),30代 ;4例
(6.3%),40代 ;8例 (12.5%),50代 ;
9例 (14.0%),60代 ;25例 (39.0%),70
代 ;16例 (25.0%),80代 ;1例 (1.6%)
職業 :育 ;23例 (36.0%),無 ;41例 (64.0%)














例 (27.0%),無回答 ;20例 (31.0%)
3)プール歴 :
継続期間 1年以内 ;18例 (28%),1-
73
3年 ;18例 (28%),3- 5
年 ;10例 (16%),5年以上;
18例 (28%)
































































































































































































期 待 し た 効 果 効果があった 23 19 6なかった 0 0 0
わからない ll 2 3
プ 継続期間 1年以内 2(5) 5(2) 2(2)1-3年 8(1) 6 2(1)
Iノレ 3-5年5年以上 5(2)8 3 35 2
利用回数 1-2回/過 10(7) 12 4(1)磨 3 5 6 7 ( 1) 1 2
2-3回/月 7(4) (1 ) 1
効果を感 じた期間 6カ月以内 ll 14 36カ月～1年 3 3 11年以上 5 1 2
不 明 4 1 3､
効果を維持す るための利用回数 1-2回/過 22 6 33-5回/過わからない 93 15 4(2)





あ 6痛みが軽くなった 4 18 1(1)
つ 7動きやすくなった 4(2) ll 1(1 )
た 8体力がついた 9 5 2(1)2症状 9筋力がついた 2 410筋肉のこりが軽くなった 9
11リラックスできた 4(2) 8(1) 1(2)
12気分転換できた 10(5) 9(1) 3(2)
20代 30代 40代 50代 60代 70代 6カJJ以内 6カJJ～ lil･: liJ･'以1-







































































Application of hot spring pool training in
outpatients with chronic diseases and its
clinical evaluation
Nobuko Nishimura, Hayako Kasui,
Keiko Yoshio, Akemi Nakamura,
Akiko Ikeda, Yumi Fukui, Mayumi 19a,
and Akiko Kuroda.
Nursing Division, Misasa Medical Branch,
Okayama University Medical School.
For three months from April to June in 1996,
2109(30.8%) of 6848 outpatients (the total
number) had swimming and walking traning
in a hot spring pool. Of the 213 patients (the
actual number), the numbers of female pa-
tients (72.3%), of patients over the age of 50
(80.3%), and of those coming inside Tottori
prefecture (88.3%) were larger in analysis by
the consultation cards for rehabillitation. The
results of questionnaire from the patients
performed from December 1996 to January
1997 demonstrated that patients with chronic
respiratory disease had pool training 1 to 2
times a week (50.0%) and for longer term
(more than 3 years, 52.9%), and patients
with chronic pain disease had the training 3
to 5 times a week (38.0%) and for shoter
term (less than 3 years, 61.9%). It was
suggested from the results that tha training
in a hot spring pool improved subjective and
objective symptoms of each disease, and,
furthermore, brought about improvement of
general condition, psychological relaxation,
and a change of feeling.
